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Таким образом, текущая стоимость активов предприятия это их стоимость 
в определенный установленный момент времени. Поэтому можно выделить, как 
минимум, три альтернативные варианта расчета этой стоимости. Во-первых, это 
приведенная с помощью дисконтирования  к сегодняшнему уровню цен стои-
мость активов в какой-то  будущий момент времени. Во-вторых, это  реализаци-
онная (выходящая) стоимость, или та, по которой можно осуществить предпола-
гаемую продажу (или иное выбытие) имущества по устоявшимся каналам и при 
известных условиях сбыта. В-третьих, это восстановительная (входная) стои-
мость, или  цена   приобретения (продажи) имущества на момент составления 
отчетности. Если оценка реализационной стоимость имеет наиболее важное зна-
чение при планировании деятельности предприятия и его будущих хозяйствен-
ных операций, то знание восстановительной стоимости более существенно на 
отчетную дату, поскольку позволяет реально определять возможные затраты в 
случае необходимости замены активов. Возможно поэтому, учетными стандар-
тами США восстановительная стоимость признается наиболее предпочтитель-
ным вариантом измерения и оценки текущей стоимости объектов бухгалтерско-
го учета и отчетности.  
Очевидно, что предприятие может извлекать нереализованные (косвен-
ные) выгоды (или нести косвенные убытки) в случае изменения текущей стои-
мости принадлежащих ему объектов собственности. Например, если оборудова-
ние купленное в начале года за 40 000 тыс.руб. в конце года стоит уже 60 000 
тыс.руб., то косвенный доход предприятия можно оценить в 20 000 тыс.руб. Рост 
цен на данное конкретное оборудование ( в этом примере на 50%) необязательно 
может совпадать с ростом индекса цен (т.е. с инфляцией, или падением покупа-
тельной способности (обесценением) национальной  денежной единицы). Ис-
точниками информации о текущих ценах на соответствующие виды активов мо-
гут служить прайс-листы их производителей и дистрибъютеров. 
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Налоговая система каждого государства, направленная на достижение оп-
ределенных социально-экономических целей, является одним из практических 
механизмов управления. Функционирование этого механизма возможно только 
во взаимодействии с системой бухгалтерского учета, в котором трансформиро-
вано отражается все многообразие налоговых взаимоотношений субъектов нало-
га с государством. Для отечественной практики налогообложения характерен 
большой объем и разнообразие налоговых форм, сложность исчисления много-
численных налогооблагаемых позиций. Это привело к значительному росту объ-
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ема учетной работы бухгалтерской службы по расчетам с бюджетом. Это объяс-
няет возникновение термина «налоговый учет». На практике в его смысл вкла-
дывается вся совокупность учетной работы по расчетам с бюджетом. 
Взаимоотношения хозяйствующих субъектов с государством, определяю-
щаяся развитием различных форм налоговых обязательств, не изменила самой 
сущности бухгалтерского учета, где формируется вся исходная информация о 
состоянии этих обязательств. Однако существующий характер расчетов с бюд-
жетом не является основой для искусственного формирования понятийного ап-
парата и разделения функций действующей системы бухгалтерского учета. 
Анализ литературных источников, а также практика учетной работы пока-
зывают, что невозможно обоснованно сформулировать  общие принципы нало-
гового учета, определить его критерии оценки качества представляемой инфор-
мации из-за отсутствия сферы приложения. Это сфера бухгалтерского учета и 
его аналитических процедур. Форма должна соответствовать содержанию. При 
отсутствии содержания нет и формы его выражения. 
Необходимо сделать акцент на правильный подход в определении роли 
бухгалтерского учета в формировании различных видов экономической инфор-
мации: финансовой, налоговой, статистической и других видов отчетности, ко-
торые основываются на данных бухгалтерского учета. Следовательно, нет осно-
ваний для утверждения о появлении отдельного налогового учета. Если проана-
лизировать порядок подготовки данных для заполнения деклараций и расчетов 
по налогам, представляемым хозяйствующими субъектами, то можно увидеть, 
что бухгалтерской службой производятся необходимые процедуры по подготов-
ке данных для этих целей, так как каждый субъект хозяйствования обязан уча-
ствовать в формировании бюджета государства в соответствии с действующим 
налоговым законодательством. Выполнить эту задачу должен бухгалтерский 
учет в лице конкретных бухгалтерских работников. Учет расчетов с бюджетом 
– одна из составных частей учета расчетных операций предприятия, отражае-
мых на счете 68 «Расчеты по налогам и сборам». Аналитический учет расчетов 
с бюджетом организуется в разрезе видов налогов на основании расчетов и 
деклараций. 
Рассматривая состояние взаимодействия бухгалтерского учета и налого-
обложения, порядок формирования информационной базы для представления 
отчетности о налоговой платежеспособности организаций, следует определить 
ее первый уровень – в составе данных бухгалтерского учета каждой организа-
ции. Контроль за ее формированием осуществляют налоговые инспекции по 
месту административного нахождения хозяйствующих субъектов, которые зако-
нодательно наделены соответствующими полномочиями. В налоговых органах 
налогоплательщики подлежат учету после их государственной регистрации. Для 
этого открываются лицевые счета плательщиков, где записи производятся ин-
спекторами по учету и контролю за поступлением налоговых платежей. 
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Изучение организации учетно-аналитической работы в районных налого-
вых инспекциях республики дает основание сделать вывод о создании в респуб-
лике эффективной системы формирования отчетности по налоговым платежам, 
состав которой имеет многообразные варианты ее представления. Утверждены 
основные формы отчетности, их перечень включает более 45 форм отчетов, све-
дений информации по различным аспектам учетно-аналитической и контроль-
ной работы. Следовательно, в республике сложилась система формирования от-
четности о налоговых платежах, анализ информационных потоков которой по-
зволяет определить их структурные уровни образования и преобразования: 
– информационная база системы бухгалтерского учета в организациях; 
– отчетность первичного структурного налогового звена – районной нало-
говой инспекции; 
– сводная налоговая отчетность Министерства по налогам и сборам. 
Из этого следует, что в действительности функционирует система фор-
мирования налоговой отчетности, а не налогового учета, и задачей является 
разработка схемы ее обоснованного построения с целью недопущения излиш-
него роста информационных потоков, не подкрепленных необходимой востре-
бованностью и приводящей к увеличению операционных расходов на получе-
ние информации. 
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Рассматривая классификацию затрат в системе управленческого учета (см. 
статью: Классификация затрат в системе управленческого учета: иллюстрация 
влияния на финансовый результат / Л.В. Пашковская // Бухгалтерский учет и 
анализ. – 2011.–  № 5. – С. 16 – 22), мы подчеркнули, что в принципе, всю сово-
купность затрат на изготовление продукции (затраты, непосредственно связан-
ные с единицами продукции – запасоемкие затраты) можно разделить на три ос-
новные группы: основные материалы, основной труд и производственные на-
кладные затраты (ПНЗ). Производственные накладные затраты входят в состав 
запасоемких затрат, так как имеют непосредственное отношение к переработке 
сырья и материалов в готовую продукцию.  
В системе управленческого учета к основным материалам обычно не от-
носят незначительные расходы (смазочные материалы клей, краска, гайки, вин-
ты, заклепки и т.п.), так как более точное исчисление такого рода затрат не дает 
экономического выигрыша, то есть затраты на их исчисление и распределение 
превышают выгоды от формирования более точного показателя. Такие материа-
